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ABSTRAK 
 
Julio Reinner Lambert Pussung NRP . 1423013066. MOTIF REMAJA 
SURABAYA DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL 
INSTAGRAM. 
Media sosial merupakan sebuah perkembangan dari teknologi-
teknologi yang seiring perkembangan jaman mampu memberikan 
kemudahan pagi penggunanya dalam mengakses. Media sosial memberikan 
kemudahan dalam berkomunikasi, mengirim foto, mengirim video bahkan 
media sosial mampu melakukan semua kegiatan tersebut secara bersamaan 
sekaligus. Tetapi dalam pemilihan media sosial tentunya pengguna yang 
satu dan lainnya pasti meiliki dorongan atau motif untuk menggunakan 
sosial media yang berbeda-beda. Landasan teori pada penelitian ini adalah 
Teori Uses and Gratifications yang peneliti gunakan untuk meilhat motif 
dari penggunaan media sosial tertentu. Pada penelitian ini peneliti hanya 
berfokus pada motif penggunaan sosial media instagram remaja Surabaya. 
Terdapat sepuluh indikator yang peneliti gunakan untuk mengetahu motif 
tiap pengguna sosial media instagram. 
Pada penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah survey dengan 
menggunakan instrumen kuesioner yang akan peneliti sebarkan secara 
accidental sampeling. Berdasarkan hasil temuan data dan analisis, peneliti 
mendapatkan bahwa motif terbesar dari remaja Surabaya menggunakan 
sosial media instagram adalah motif entertainment (hiburan), setelah itu 
diikuti oleh motif relaxation (melepas penat) dan motif knowledge about 
other (pengetahuan akan orang lain). Pada akhirnya, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan Facebook untuk lebih 
berinovasi lagi dalam hal entertainment (hiburan). 
 
Kata Kunci : Motif, Sosial Media Instagram, Uses and Gratifications 
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ABSTRACT 
Julio Reinner Lambert Pussung NRP . 1423013066. THE MOTIVE OF A 
TEENAGER SURABAYA IN USING SOCIAL MEDIA INSTAGRAM. 
Social media is a development of appropriate technologies capable of 
providing convenience. Social media makes it easy to communicate, send 
photos, send videos and even social media to perform all these activities 
simultaneously. But in the form of social media of course users who one 
and other must have the impetus or motive for using different social media. 
Theoretical basis of this research is the Theory of Use and Gratification 
used to see the motive of the use of certain social media. In this study the 
researchers rely solely on the motives of the use of social media instagram 
teenagers Surabaya. There are ten indicators used to determine the motives 
of each instagram media social user. 
In this study, a method that researchers use is using the survey instrument is 
a questionnaire that will provide researchers in accidental sampeling. Based 
on the data and analysis results, researchers find that the greatest motive of 
teenagers from Surabaya using social media is instagram motive 
entertainment (hiburan), afterwards followed by the motives relaxation 
(relaksasi) and patterns of knowledge about other (pengetahuan terhadap 
orang lain). In the end, the results of this research are expected to be used 
by Facebook to further innovate again in terms of entertainment (hiburan). 
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